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METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D 
Pada buku ini dikemukan tiga metode yaitu kuantitatif, kualitatif , 
penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). metode kuatitatif 
cocok digunakan untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahn sudah 
jelas, teramati, terukur, dan peneliti bermaksud menguji hipotesis. Metode 
penelitian kualitatif cocok digunakan terutama bila permasalahan masih remang-
remang bahkan gelap, peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam 
situasi social yang kompleks, penuh makna. Selain itu metode kualitatif cocok 
digunakan untuk mengontruksi fenomena social yang rumit, menemukan hipotesis 
dan teori. Metode penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan apabila 
peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu, dan sekaligus menguji 
keefektifan produk tersebut. Dengan metode R&D diharapkan ditemukan dan 
diuji produk-prodyk baru yang berguna bagi kehidupan manusia, lembaga dan 
masyarakat. Perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti otomotif, pesawat 
terbang, elektronika, computer, kedokteran,obat-obatan, kontrukdi bangunan dan 
lain-lain adalah produk dari R&D. metode penelitian ini bersifat longitudinal, 
sehingga penelitian dilakukan secara bertahap, dan setiap tahap mungkin 
digunakan metode yang berbeda. 
 
